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ABSTRAK 
 
Gerry, G0013099, 2017. Skripsi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk menghasilkan 
barang ataupun jasa yang berkualitas. Penilaian kualitas sumber daya manusia dapat 
dilakukan dengan menilai fungsi kognitif melalui pengukuran kapasitas memori kerja. 
Penelitian tentang  hubungan kualitas tidur dengan kapasitas memori kerja masih sedikit 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kualitas tidur dengan kapasitas memori kerja pada pekerja pabrik. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Penelitian dilakukan di PT. Sari Warna Asli, Karanganyar pada Desember 2016. 
Variabel independen adalah kualitas tidur dan variabel dependen adalah kapasitas 
memori kerja. Subjek penelitian adalah pekerja pabrik, berusia 18-45 tahun dan 
pendidikan terakhir minimal SMP. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik convenience sampling sebanyak 110 orang. Penilaian kualitas tidur menggunakan 
kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), sedangkan kapasitas memori kerja 
dinilai menggunakan Rapid Span Test (RST). Data dianalisis dengan menggunakan uji 
korelasi kontingensi. 
 
Hasil: Hasil uji korelasi kontingensi menunjukkan tidak ada hubungan kualitas tidur 
dengan kapasitas memori kerja (C= 0.091; p= 0.340).  
 
Simpulan : Tidak terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan kapasitas memori 
kerja pada pekerja pabrik di PT. Sari Warna Asli, Karanganyar. 
 
 
Kata kunci : Kualitas Tidur, Kapasitas Memori Kerja, Pekerja Pabrik. 
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ABSTRACT 
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Background: Human resource quality is the key to produce high quality goods and 
services. Evaluation for human resource quality can be done by assessing cognitive 
function using working memory capacity measurement. Researches about relation 
between sleep quality and working memory capacity is still rarely been done. This study 
aims to determine relation between sleep quality and working memory capacity. 
 
Methods: This study was an observational analytic research with a cross sectional 
study. The study was held in PT. Sari Warna Asli, Karanganyar on December 2016. The 
independent variable is sleep quality and the independent variable is working memory 
capacity. Subject of the research was the factory’s employees, aged 18-45 years old with 
minimum education of junior high school. The sampling method used was using 
convenience sampling technique as many as 110 people. Sleep quality measurement was 
done by using Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire, while working 
memory capacity measured by Rapid Span Test (RST). The data were analyzed using 
contingency correlation test. 
 
Result: The result contingency correlation test showed that sleep quality had not any 
relation to working memory capacity (C= 0.091; p= 0.340).  
 
Conclusion: There wasn’t any relation between sleep quality and working memory 
capacity in factory’s employees of PT. Sari Warna Asli, Karanganyar. 
 
 
Keywords: Sleep quality, Working memory capacity, Factory’s employees 
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memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.. 
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5. Mami penulis, Tjua Salmijah, yang tentunya selalu mendoakan tanpa putus. 
Kakak penulis, Jody Susanto, yang kerap kali bertanya kapan penulis akan di 
wisuda. Tidak lupa pula adik penulis, Feby Triratna Hati Susanto, yang amat 
terkasih. 
6. Kepada Jayasilo Lilik Suryono, S. H., M. H. atas wejangan-wejangan 
Dhamma yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. 
7. Kepada Maria Helga Diah Ayu Mumpuni, dan Stefanus Erdana Putra atas 
dukungan dan segala informasi mengenai penyusunan naskah. Kepada Edbert 
Wielim yang memberikan suasana kompetitif sehingga penulis termotivasi 
untuk segera menyelesaikan penelitian. Tidak lupa kepada teman-teman 
IKMAB UNS atas semangat yang diberikan. 
8. Pimpinan, seluruh staf dan karyawan PT. Sari Warna Asli, Karanganyar; atas 
kesediaan dan partisipasinya dalam penelitian ini.  
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